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บทนำา
ตระกูลหนังผีไทยที่ได้มีความสัมพันธ์กับการผลิต
ตามแบบความเชือ่ในสงัคมไทย โดยพบว่าตระกูลหนังผไีทย
ได้ทำาการสร้างกรอบแนวความคิด เพื่อส่งต่อความเชื่อบาง
อย่างให้กบัสงัคมไทย โดยความเชือ่ทีผู่ว้จิยัค้นพบ แบ่งออก
เป็น 2 แบบ อันได้แก่ ความเชื่อหลัก (dominant believe) 
คือ กรอบความคิดที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการ
สืบทอดความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทยผ่านทางสื่อภาพยนตร์
หนังผีไทย มีทั้งความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการมีตัวตนจริงของ
ผี, ทั้งความเชื่อว่าผีมีความน่ากลัว, ผีต้องมีความสัมพันธ์
กับคน และผีมีอำานาจอันมิอาจคาดเดา รวมถึงการพัฒนา
ด้านความทันสมัยของสังคมเมือง ผนวกกับอำานาจของ
มนุษย์ สุดท้ายความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม อีกหนึ่ง
ของความเชือ่คอื ความเชือ่ทางเลอืก (alternative believe) 
คอืความเชือ่ทีอ่าจไม่เกีย่วข้องกบัความเชือ่เรือ่งผขีองคนใน
สังคมไทยโดยตรง แต่กท็ำาหน้าทีเ่หมอืนเป็นกรอบความคดิ
ทีแ่ฝงอยูใ่นหนงัผีเช่นกนั ประกอบด้วยเรือ่งของการวพิากษ์
วิจารณ์สถาบันต่างๆ และเร่ืองเพศสภาพ หนังผีไทยนั้น 
มีบทบาทในการเข้าไปกำาหนดแนวทางการผลิตหนังผีของ 
ผู้กำากับ ดังนั้นผู้ผลิตจะสามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบ
ของการผลิตหนังผีไทยไปทำานายการรับรู้ของผู้ชม จาก 
“ขนบ” (convention) เพือ่ท่ีจะกำาหนดรปูแบบการผลติหนงั
ผีไทยให้เป็นมาตรฐาน (Standard) แล้วนำาไปผลิตให้ได้
ตรงตามความคาดหวังของผู้ชมมากที่สุด โดยมุ่งเป้าหมาย
ในส่วนของรายได้จากอุตสาหกรรมการผลิตหนังผีไทย อีก
1,2 อาจารย์ประจำา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทั้งตระกูลหนังผีไทยที่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ชมภาพยนตร์ 
โดยพบว่าตระกลูหนงัผไีทยมบีทบาท กำาหนดความคาดหวงั
ของผู้ชมหนังผีไทย โดยในรูปแบบของตระกูลหนังผีไทยจะ
มี “นวัตกรรม” (Invention) หรือโครงสร้างของสื่อ/ภาษา
ในด้านทีเ่คลือ่นไหว และสามารถสร้างสรรค์เปลีย่นแปลงได้ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำาหรับผู้ชมหนังผีไทย เพราะแม้จะรู้
ว่านี่คือหนังผีไทย แต่ก็ยังต้องการที่จะเข้าไปชมส่วนที่สร้าง
สุนทรียะอันยากคาดเดาที่จะเกิดขึ้นในหนังผีเหล่านี้
ลักษณะของภาพยนตร์ไทยในยุคแรก ยังมีร่อง
รอยของมหรสพการแสดงที่คนไทยคุ้นเคยอยู่มาก ความ
ไม่สมจริงที่ปรากฏเป็นเพราะคนไทยแต่เก่าก่อนแยกโลก
ของการแสดงออกจากโลกของความเป็นจริง พระเอก
และนางเอกจึงต้องดูดีโดดเด่นอยู่เสมอ เหมือนโขนละคร
หรือลิเก เพราะที่เห็นนั้นเป็นภาพแทนของความดีงามผ่อง
พิสุทธ์ิที่อยู่ภายในตน ต่อเมื่อสังคมเริ่มก้าวสู่ความเป็น
สมัยใหม่ที่ต้องการเหตุผลเป็นบรรทัดฐาน ภาพยนตร์
ไทยก็ต้องมีความสมจริงมากข้ึน ตามค่านิยมความเช่ือที่
เปลี่ยนไป
เมือ่หนัมามองภาพยนตร์ผไีทยก็จะสงัเกตเหน็คณุค่า
ที่ไม่มีในที่อื่นเมื่อเปรียบเทียบกับ ‘ภาพยนตร์ผีเทศ’ ที่มัก
เน้นไปทีค่วามสยองขวญัและมรีปูลกัษณ์ทีจ่ำากัดไม่กีต่ระกลู 
แต่ ‘ภาพยนตร์ผีไทย’ กลับเป็นศิลปะที่ได้รับการสร้างขึ้น
จากคลังของทนุวฒันธรรมความเชือ่ทีต่กผลกึผ่านกาลเวลา
8  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มาช้านาน อีกทั้งความนิยมของภาพยนตร์ผีในสังคมสมัย
ใหม่ของไทยก็บ่งบอกถึงสภาพความเป็นไปบางด้านเช่น
กัน ความเจริญงอกงามของภาพยนตร์ผีตั้งแต่ในทศวรรษ
ที่ 2530 อาจแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์การที่สังคมไทย
กำาลงัเดนิทางไปสูส่งัคมแบบทนัสมยัก้าวหน้า แต่เตม็ไปด้วย
ความไม่เชื่อมั่น ไม่มั่นใจ ไม่มั่นคง สะท้อนความรู้สึกของ
ผู้คนในสังคมทุนนิยม ขณะที่ระบบเศรษฐกิจทำาให้มนุษย์
กลายเป็นเพียงเครื่องจักรที่แปลกแยกกับตัวเองและคน
อื่น ความรู้สึกถวิลหาความรักอันเป็นตัวแทนของความสุข
นรินัดรกลายเป็นสินค้าขายดใีนสือ่แทบทกุตระกูล ความรกั
ทีป่รากฏในภาพยนตร์จึงเป็นทัง้การหลกีหนแีละการขบถต่อ
ชีวิตประจำาวันอันจำาเจ
พอเข้าสู ่ทศวรรษ 2540 หลังการพลิกกลับของ
ภาวะ “ภาพยนตร์ไทยตายแล้ว” อันเป็นผลจากการเสื่อม
ถอยของอตุสาหกรรมในระบบเก่า และการปรับเปลีย่นเพือ่
แสวงหาช่องทางตลาด ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนคือมีคนทำา
ภาพยนตร์คลื่นลูกใหม่มาถึงพร้อมกับความแตกต่างหลาก
หลาย แปลกประหลาดซับซ้อนไปจนถึงสับสนวนเวียน 
เช่น ภาพยนตร์ของ นนทรีย์ นิมิบุตร, เป็นเอก รัตนเรือง, 
วิสิษฐ์ ศาสนเที่ยง, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ฯลฯ
จากโครงเรื่องและมิติ เวลาที่ซับซ ้อนสับสนใน
ภาพยนตร์ นั่นวิเคราะห์ได้ว่า เป็นเพราะวิกฤตในสังคมยุค
หลงัสมัยใหม่สร้างปัญหาต่อภาวะจติใจของผูค้นเป็นอันมาก 
และการเยยีวยาเบือ้งต้นกค็อืการยอกย้อนต่อสิง่ทีก่ดทบัตวั
เอง เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณที่หายไปกลับคืนมา เพราะฉะนั้น
ภาพยนตร์จึงพยายามปฏิเสธกรอบเกณฑ์แต่เดิม แล้วพลิก
แพลงด้วยส่วนผสมท่ีแปลกประหลาดหลากหลาย เพือ่ควาน
หาอรรถรสใหม่อยูเ่สมอ ภาพยนตร์เกอืบทกุเรือ่งนำาเสนอให้
เห็นมติขิองปัจเจกบคุคล โดยเฉพาะอย่างยิง่การมุง่สูปั่ญหา
ภายในจิตใจของตัวละคร
 ท้ายแล้วภาพยนตร์หลากหลายตระกูลอาจไม่แยก
ขาดออกจากกัน หรือซ้อนเหลื่อมกันไม่น้อยทั้งนี้ก็ เพราะ 
ภาพยนตร์ในแต่ละตระกูลมักจะเชื่อมประสานหรือผสม
ปนเปเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการสืบทอดต่อเนื่อง 
(convention) และการแตกออกในลักษณะนวัตกรรม 
(invention) ควบคูก่นั อนับ่งบอกถงึความไม่หยดุนิง่ตายตวั 
และแน่นอนว่าความหมายก็จะลากเลื่อนไม่แน่นอนด้วยดัง
เห็นได้จากลักษณะสัมพันธบทระหว่างภาพยนตร์ผีเอเชีย
อาท ิญีปุ่น่ ไทยทีไ่ด้รบัความนยิมระดบัโลกและได้รบัการซือ้
ลขิสทิธิจ์ากฮอลลวีูด้ ภาพยนตร์ต้นฉบบักบัภาพยนตร์ฉบบั
ฮอลลีวู้ดสร้างใหม่นั้นพบว่า ภาพยนตร์ผีเอเชียต้นฉบับกับ
ภาพยนตร์ผฉีบบัฮอลลวีูด้สร้างใหม่จะมกีารคงเดมิ ดดัแปลง 
ตดัทอนและเพิม่เติมได้ในทกุองค์ประกอบ องค์ประกอบทีม่ี
การคงเดมิไว้มากทีส่ดุคือ จดุเด่นเฉพาะตวัของภาพยนตร์ผี
เอเชยี บรบิทสงัคม/วฒันธรรมและสญัญาการซือ้ขายลขิสิทธ์ิ
เป็นปัจจัยกำาหนดลักษณะสัมพันธบท และกระบวนการ
ผลิตซำ้าเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงภาพยนตร์ต้นฉบับ
ได้อย่างอิสระในทุกองค์ประกอบ และสนับสนุนให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับ
จุดเด่นเฉพาะตัวของภาพยนตร์ผีเอเชีย อย่างญ่ีปุ่น
หรอืไทยเอง ทีเ่ป็นสิง่ทีฮ่อลลีวูด้ต้องการคงไว้นัน้คือ รปูแบบ
ทีผ่จีะปรากฏตวัในสถานทีท่ีใ่กล้ชดิกับชวีติประจำาวนัของคน
ทั่วไปใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีอยู่แพร่หลายเป็นช่องทางใน
การตดิต่อหรอืทำาร้ายผูค้น และเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องกับ
ความรักความสัมพันธ์ของผู้คนหรือครอบครัว ซึ่งจุดเด่น
เฉพาะตวัดงักล่าวนีเ้ป็นการปรบัเปลีย่นพฒันารปูแบบของผี
ดัง้เดมิไปตามยคุสมยั โดยผสานรปูแบบสังคมสมยัใหม่เข้า
กับความคดิเรือ่งผดีัง้เดมิจนก่อเป็นจดุเด่นเฉพาะตัวขึน้มา ซึง่
เป็นรูปแบบแปลกใหม่ทีไ่ม่เคยมปีรากฏในภาพยนตร์ฮอลลวีูด้
ในส่วนภาพยนตร์ผร่ีวมสมยัของไทย มกีารปรบัตวัที่
สำาคัญหลายด้าน เช่นด้านมติขิองเรือ่งเล่า ซึง่ค้นพบว่า เรือ่ง
เล่าเกี่ยวกับผียุคปัจจุบัน มีความเหมือนจริงมากขึ้น ไม่ยึด
ตดิกบัคตคิวามเชือ่และตำานานโบราณ ตวัละครผมีลีกัษณะ
หลากหลาย และรับเอาบุคคลิกของผีต่างชาติเข้ามาผสม
ผสานมากขึน้ แต่ส่วนทีไ่ม่แตกต่างจากอดตีกค็อื ผีส่วนใหญ่
ยงัเป็นเพศหญงิเช่นเดมิ สำาหรบัพืน้ทีแ่ละเวลาในภาพยนตร์ 
ผีสามารถปรากฏ ตัวได้ไม่จำากัด ทั้งในเมืองใหญ่และชนบท 
ทั้งเวลากลางคืนและกลางวัน
มิติของสัมพันธบท ภาพยนตร์ผีไทยมีการเช่ือมโยง
ตัวบทที่หลากหลาย ทั้งตัวบทจากอดีตและปัจจุบัน ทั้งเรื่อง
จริงและเรื่องแต่ง สามารถนำามาผสมผสานกันได้อย่างไม่
จำากัด นอกจากนี้ภาพยนตร์ผีไทยยังมีลักษณะเด่นชัดด้าน
การหยิบยืม ผสมผสาน และอ้างอิงไปถึงภาพยนตร์เรื่อ
งอ่ืนๆส่วนมิติของตระกูล ภาพยนตร์ผีไทยได้แสดงออก
ให้เห็นชัดเจนถึงการผสมผสานทำาให้กลายเป็นภาพยนตร์
ผีที่มีหลากรสชาติ โดยมีตระกูล ตลก รัก และแอ๊คช่ัน 
ถูกนำามาผสมผสานอย่างสมำ่าเสมอ ขณะเดียวกัน เมื่อ
ภาพยนตร์ผไีทยได้ก้าวเข้าสูค่วามเป็นสากล ตระกลูสบืสวน 
และ slasher1 ก็ได้ถูกนำามาผสมผสานมากข้ึนนอกจากนี้
ภาพยนตร์ผีไทยยังนำาเอาสื่อต่างชนิดเข้ามาผสมผสานกัน
ด้วย เช่น การผสมกับรายการโทรทัศน์
คอมพวิเตอร์กราฟฟิก การ์ตูนภาพ รวมถงึมวิสคิวดีโีอ
1 slasher คือภาพยนตร์ที่จัดเป็นแขนงย่อยในตระกูลของหนังสยองขวัญมักมีรายละเอียดที่หลากหลายต่างกันไปตามเนื้อเรื่อง โดยหลักๆ มัก
จะมีตัวละครเด่นเป็นฆาตกรโรคจิตที่มีวิธีฆ่าเหยื่อในเรื่องท่ีแตกต่างเกินคาดคิดและไม่เหมือนใคร รวมถึงการมีพฤติกรรมและรูปแบบการ
ฆาตกรรมที่วิตถารเกินปกติมนุษย์ธรรมดาจะทำาได้
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นีเ่องอาจเป็นเหตผุลให้ภาพยนตร์ผคีอืหนึง่ในบรรดา
ภาพยนตร์ที่มีผู้นิยมกันมาก ผู้ชมชาวไทยให้การตอบรับ
ภาพยนตร์ผีด้วยดอีย่างต่อเนือ่งยาวนานเสมอมา แม้ในบาง
ยุคบางสมัย ภาพยนตร์ผีไทยจะคลายความนิยมลงไปบ้าง 
แต่ผู้ชมชาวไทยก็ไม่เคยทอดทิ้งภาพยนตร์กลุ่มนี้ ผู้กำากับ
ภาพยนตร์ไทย เป็นเอก รัตนเรือง (2548:71) แสดงทศันะ
ยืนยันว่า ภาพยนตร์ที่คนไทยนิยมดูมากที่สุดในยุคร่วม
สมัย คือ ภาพยนตร์ผี ภาพยนตร์แอ๊คชั่นและภาพยนตร์
ตลก ขณะงานวิจัยของ กฤษดา เกิดดี (Krisda Kerddee, 
2010:50-51) ซึ่งสำารวจข้อมูลภาพยนตร์ไทยท่ีออกฉาย
ระหว่างปี 2548-2552 ชี้ให้เห็นว่า ภาพยนตร์ตลก และ
ภาพยนตร์ผ ีคอืภาพยนตร์ท่ีมปีริมาณการออกฉายมากทีสุ่ด
ในประเทศไทยภาพยนตร์ผไีทยนอกจากประสบความสำาเรจ็
ในประเทศ ยังพัฒนารุดหน้าไปไกล ได้รับความนิยมระดับ
นานาชาติด้วย ภาพยนตร์ผีเรื่อง ชัตเตอร์กดติดวิญญาณ 
(2549) ทำารายได้สูงมาก ในประเทศบราซิลกว่า 100 ล้าน
บาท เรือ่ง ลองของ (2548) เม่ือไปฉายท่ีประเทศมาเลเซยีก็
สามารถทำารายได้ข้ึนเป็นอนัดบั 1 ในเชิงคณุภาพภาพยนตร์
เรือ่ง โปรแกรมหน้า วญิญาณอาฆาต (2551) สามารถชนะ
เลิศรางวัล Audience’s Choice Award จากงานประกวด
ภาพยนตร์ท่ีอินโดนิเซียเมื่อปี 2008 ขณะที่เรื่อง เด็ก
หอ (2549) และ แฝด(2550) ล้วนเคยได้รับรางวัลจาก
เทศกาลภาพยนตร์ระดบันานาชาตมิาแล้วทัง้สิน้ความสำาเรจ็
ของภาพยนตร์ผีไทยในยุคจจุบัน จึงจัดได้ว่าเป็นก้าวย่างที่
สำาคัญ และถือเป็นกำาลัง หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (creative economy) ตามนโยบายรัฐบาลไทย
ให้แพร่กระจายสู่ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
ซึ่งสำาหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้ มติชนสุดสัปดาห์ 
(2552:101) รายงานข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในปี 2548 
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 17 ในบรรดาที่ประเทศทั้งหมดที่
ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยมีรายได้จากการส่งออก
ภาพยนตร์ 8 ล้านเหรียญ คิดเป็น 1.13 เปอร์เซ็นต์ ในส่วน
แบ่งตลาดโลกความสำาเร็จทีน่่าพงึพอใจทัง้ในเชงิศลิปะ และ
เชงิพานชิย์ของภาพยนตร์ผไีทยร่วมสมยั คอืแรงกระตุน้ส่วน
หน่ึงท่ีนำาไปสู่การสำารวจ ค้นหา การปรบัตวัด้านรูปแบบและ
เนือ้หา ทีเ่ป็นปัจจยัสำาคญัในการนำาพาภาพยนตร์ผไีทยไปสู่
ความสำาเร็จและสู่ใจผู้ชมจากอดีตสู่ปัจจุบัน
ตัวละครผี ในภาพยนตร์ครัง้อดีต มกัเป็นผีในตำานาน
ความเชื่อของท้องถิ่น ชุมชน หรือผีในสภาพธรรมชาติ เช่น 
ผเีสอืสมงิ ผตีานี และผตีะเคยีนซึง่สอดคล้องกบัสภาพสงัคม
อดีตที่มนุษย์มีความ
ผูกพันกับชุมชน และใกล้ชิดธรรมชาติ จึงเกรงกลัว
และเคารพธรรมชาติ ขณะที่ตัวละครผีในยุคร่วมสมัย เริ่ม
มีความสมจริงมากขึ้น ผีอาจมีที่มาจากข่าวคดี อันเป็นที่
รู้จัก หรือเป็นเหตุการณ์จริง เช่น เรื่องบ้านผีสิง และ ล่า
ท้าผี รวมถึงตัวละครผียุคใหม่ก็เริ่มมีความหลากหลายมาก
ขึ้นด้วย เช่นมีทั้งผีจาก ชนชั้นสูง (สี่แพร่ง), ชนชั้นล่าง (ผี
ช่องแอร์ ), ผีเด็ก (กระสือวาเลนไทน์), ผีวัยรุ่น (303 กลัว 
กล้า อาฆาต), ผอีญัเพศ(queer) (ผคีนเป็น) และ ผแีรงงาน
ต่างด้าว (โกยเถอะเกย์) เป็นต้น ตัวละครผีที่แตกต่างและ
สมจริงมากข้ึนในยุคนี้ สะท้อนถึงการปรับตัวในสังคมร่วม
สมัยที่ชุมชนโลกและสังคมไทยมีความหลากหลายปะปน
กนัอยู ่และผ ีกล้็วนมทีีม่าจากมนษุย์ เคยมเีลอืดเนือ้จรงิมา
ก่อน ผีมิได้มาจากตำานานความเชื่อ หรืออยู่ในธรรมชาติที่
จับต้องไม่ได้ เช่นเรื่องเล่าผีในอดีต ผีร่วมสมัยที่มีการปรับ
ตวัสูล่กัษณะทีส่มจรงิมากขึน้นี ้สือ่ถงึการยอมรบั ความจรงิ
ในสังคมที่ว่า ผีนั้นมีที่มาจากมนุษย์นั่นเอง แต่ที่ต้องกลาย
เป็นผี เพราะมนุษย์โหดร้ายต่อกัน มนุษย์ทำาร้ายกัน ผีจึง
ถือกำาเนิดขึ้นมาไม่สิ้นสุด
อย่างไรกต็าม แม้ผท้ัีงหมดทีก่ล่าวมา จะแตกต่างกนั
หลายในสถานภาพ แต่ทีย่งัคงเดมิ ไม่ต่างไปจากอดตีคอื ทัง้
ผใีนอดตีหรอืปัจจบุนั ผส่ีวนใหญ่ ยงัคงเป็นเพศหญงิเช่นเดิม 
โดยที่ตัวละครผีเพศหญิงเหล่านี้ ยังคงเกี่ยวข้องกับบทบาท
การเป็นแม่ และเมีย ที่ต้องเจ็บปวดรวดร้าวจากสถานะ
ของเพศหญิง เช่น แม่ที่ตายเพราะคลอดลูก ในเรื่อง แม่
นาคอเมริกา (2518) และแม่นาคอาละวาด (2532) แม่ที่
จำาต้องทำาแท้ง เช่นเรื่องบุปผาราตรี (2548) และ กระสือ
วาเลนไทน์ (2549)นอกจากบทบาทของแม่แล้ว ผเีพศหญิง
ก็มักเก่ียวข้องกับบทบาทของผู้เป็นเมียด้วย ดังจะเห็นใน
เรื่อง บ้านผีสิง (2550) เป็นต้นซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบทบาท
หลักของผเีพศหญงิในเรือ่งเล่า คอืภาพสะท้อนให้เหน็สภาพ
การณ์ทางสังคมที่เมียและแม่ มักตกเป็นเหยื่อทางสังคม 
ต้องเจ็บปวดเสมอกระทั่งต้องตายกลายเป็นผี และ บรรดา
ตวัละครผีในภาพยนตร์เหล่านี ้ส่วนใหญ่เมือ่สิน้ชวีติไปมกัจะ
กลายเป็นผีที่มีความอาฆาตกลับมาล้างแค้น กำาราบคนผิด 
ตัวละครผีทั้งหลายในเร่ืองเล่าผี จึงทำาหน้าที่เทศนาสังคม 
สั่งสอนให้มนุษย์เกรงกลัวต่อบาป และวิพากษ์พฤติกรรม
มนุษย์ที่ขาดศีลธรรม
องค์ประกอบอีกด้านของเรื่องเล่าคือ กาละ (time) 
ซึ่งก็มีการปรับตัวต่างไปจากอดีตอย่างเด่นชัด
เรื่องเล่าผีในภาพยนตร์ยุคอดีต ผีไม่สามารถปรากฏ
ตัวตอนกลางวัน พอแสงอาทิตย์ส่องสว่าง ผีก็จะต้อง
หายตัวไป เรื่องเล่าเก่ียวกับผีในอดีตจึงสัมพันธ์กับ
ช่วงกาละคำ่าคืนเป็นสำาคัญ แต่ในเรื่องเล่าสมัยโลกาภิวัฒน์
เช่นนี้ บรรดาผีชาย ผีหญิง ต่างออกมาหลอกหลอนมนุษย์
โดยไม่ต้องหลบแดดและแสงสว่างอกีต่อไป เช่นผใีนเรือ่ง โกย
เถอะเกย์ และ ผช่ีองแอร์ ซึง่การทีผ่ปีรากฏตวัไม่เลอืกกาละ 
10    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ทัง้คำา่มดืและยามสว่าง ในมมุมองของผูก้ำากบัภาพยนตร์เรือ่ง 
ผช่ีองแอร์ ธวิา เมยไธสง (สมัภาษณ์, 5 มกราคม 2554) 
ระบุว่าเป็นเพราะต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้ฉีกไปจาก
ภาพยนตร์ผีในอดตี ขณะเดยีวกนัต้องการสือ่ให้เหน็ว่า ผสีมยั
ปัจจบุนันัน้มีความดุร้าย แม้ตอนกลางวันกย็งัออกมาหลอก
หลอนได้ อย่างไรกต็าม หากพจิารณาด้านความเก่ียวพนักับ
สงัคม ผอีอกมาหลอกตอนกลางวันแท้จริงแล้วสะท้อนความ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมด้วยเพราะปัจจุบันเมืองไทยมีความ
เจรญิทีข่ยายตวักว้างขวาง การมาถึงของไฟฟ้า และร้านค้า
สะดวกซือ้ทีเ่ปิด 24 ชัว่โมง ทำาให้เวลาของมนษุย์ร่วมสมยั ทัง้
กลางคืนและกลางวนั แทบไม่มคีวามแตกต่างกนั อรรถจกัร์ 
สตัยานรุกัษ์ (2540:73) กล่าวถึงเวลาในสังคมไทยปัจจบัุน
ว่า “การบริโภคเวลาของสังคมบริโภคได้ขยายตัวออกไป
จนทำาให้เส้นแบ่งเวลาตามธรรมชาตขิองมนษุย์ คือมเีวลาที่
คงทีใ่ห้แก่การทำางานและการนอนนัน้ เล่ือนเข้าทบักันสนทิ 
จนไม่มเีส้นแบ่งได้อกีแล้ว”
องค์ประกอบอีกด้านของเร่ืองเล่า ท่ีมีการปรับ 
ตัวพร้อมๆ กาละ ก็คือ เทศะ (space) หรือเรียกกันในอีก
ความหมายก็คือ พื้นที่/ฉาก สำาหรับเรื่องเล่าในภาพยนตร์
ผียุคอดีต เทศะ ในเรื่องเล่ามักเกิดขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติ 
ในพงไพร ป่าลึก เช่นเรื่อง นางสมิงพราย (2506) 
งูผี (2509) และ ปอบผีฟ้า (2534)
แต่เมื่อสภาพสังคมไทยมีการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่
พื้นที่เมืองที่มากพร้อมด้วยความเจริญด้านเทคโนโลยีที่
แพร่กระจายสู่พื้นท่ีป่าเขา และชนบทอย่างรวดเร็ว เทศะ 
ในเรื่องเล่าผี จึงปรับตัวตามอย่างเห็นได้ชัด ผีในเรื่อง
เล่าสมัยปัจจุบันจึงไปปรากฏตัวในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น เช่น 
ผีในคอนโดมิเนียม (บุปผาราตรี) ผีในโรงแรม (ผีช่องแอร์) 
ผีบนเครื่องบิน (สี่แพร่ง) และผีในโรงภาพยนตร์ (ผีจ้าง
ภาพยนตร์ และ โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต) นอกเหนอื
จากนัน้ผียังสามารถเข้าไปสงิสถิตในอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย อย่างอินเตอร์เน็ต(คนสั่งผี) และ โทรศัพท์มือ
ถือ (ผีคนเป็น และ สี่แพร่ง) รวมถึงในฟิล์มและในจอภาพ
ยนตร์ (ผีคนเป็นและโปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต) 
ซึ่งหากพิจารณาว่าผีเป็นตัวแทนความเชื่อดั้งเดิม หรือเป็น
ตัวแทนของของความตายอันเป็นสิ่งธรรมชาติ การเข้าไป
ปรากฏตัวของผีในเมือง ก็คือการ รุกกลับ ปรับตัว และขอ
คืนพื้นที่ จากธรรมชาติและความเชื่อเดิมในสังคมไทยส่วน
การท่ีผีสามารถสิงอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยชีัน้สงูได้อย่างไร้ข้อ
จำากัด วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะสังคมปัจจุบันแม้มีการปรับตัว
ด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี่ยนด้านวิถีชีวิตและวิธีคิดของผู้คนในสังคม แต่นั่น
เป็นเพียงแค่เปลือกนอก แต่เนื้อในคือความคิด และโลก
ทัศน์ทางสังคมของคนไทยยังคงเชื่อ และสนเรื่องผีไม่เสื่อม
คลาย โดยสามารถสังเกตได้จากสื่อทันสมัยอย่างสื่อวิทยุ 
ที่ปัจจุบันหันไปจัดรายการผ่านเครือข่ายออนไลน์ แต่บาง
รายการกลับยังนำาเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ผี สาง เช่นเดียว
กับสื่อโทรทัศน์ที่ปัจจุบันขยายตัวด้วยการเปิดช่องสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมมากมาย แต่เนื้อหารายการยังอุดมไปด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับภูติ ผี และวิญญาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
ความเชื่อเรื่องผี สิงอยู่ในโลกทัศน์ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง 
แม้ เทศะ รอบตวัของคนไทยจะทนัสมยัมากด้วยเทคโนโลยี 
แต่โลกทัศน์เรื่องผียังคงแนบแน่นและก้าวเดินไปพร้อมกับ
ความเจริญทางวัตถุในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
การเชื่อมโยงตัวบทหรือสัมพันธบท คือ การการโยง
ความสัมพันธ์จากตัวบทหนึ่งไปสู่ตัวบทอื่นๆ โดยการเชื่อม
โยงนี้ อาจเชื่อมโยงระหว่างตัวบทร่วมสมัยเดียวกัน การ
เชือ่มโยงกบัตวับทในอดตี เชือ่มระหว่างตวับทในสือ่ตระกลู
เดยีวกนั หรือต่างตระกลูกนักไ็ด้ มลัพาส และ เวค (Malpas 
and Wake, 2006:208) ให้ความหมายของสัมพันธบท
ว่า คือการที่ตัวบททุกตัวถูกสร้างข้ึนโดยสัมพันธ์กับตัวบท
อื่นๆการวิจัยค้นหาสัมพันธบท ในภาพยนตร์ผีไทยครั้งน้ี 
สามารถสรปุเป็นประเดน็สำาคญัได้ดงันี ้ภาพยนตร์ผีสัมพันธ
บทหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เชื่อมโยงตัวละคร 
หยิบยืมโครงเรื่อง และการเชื่อมโยงสีสันจากภาพยนตร์
เรื่องอื่นการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีคุณสมบัติ
ช่วยทำาให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ มีความร่วมสมัยสามารถ
ตอบสนองความสนใจของผู้ชมในยุคสมัยของตนได้ดี เช่น
ภาพยนตร์ผียุคอดีตเรื่อง แม่นาคอเมริกา (2518) สัมพันธ
บทกับสงครามเวียดนามในยุคนั้น โดยพระเอกถูกเกณฑ์
ไปรบ ทิ้งเมียให้คลอดลูกตายทั้งกลม ฝ่ายเมียนั้นเป็นชาว
อเมริกัน เธอจึงกลายเป็นแม่นาคอเมริกา เรื่อง หักเหลี่ยม
แดรกคลู่า (2528) เชือ่มโยงกับสถานการณ์ในประเทศไทย
ยุคนำ้ามันแพง เหตุการณ์นำ้าท่วมกรุงเทพคร้ังใหญ่ รวมถึง
ปรากฏการณ์ผู้ใช้แรงงานไทยนิยมไปขุดทองในประเทศ
ตะวันออกกลาง เหตุการณ์เหล่านี้เมื่อไปอยู่ในภาพยนตร์ 
ได้ช่วยสร้างความน่าติดตามให้เกิดแก่ผู้ชมได้อย่างดี
สำาหรับภาพยนตร์ผีไทยร่วมสมัยก็มีการเชื่อมโยง
กับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างน่าสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษเช่นเรื่อง 
บ้านผีสิง (2550) มีการเชื่อมโยงเรื่องราวในภาพยนตร์
เข้ากับเหตุการณ์ฆาตกรรมจริง กรณีนายแพทย์วิสุทธิ์ บุญ
เกษมสันติ สังหารหั่นศพผู้เป็นภรรยา เหตุการณ์นี้เป็น
คดีสะเทือนขวัญในสังคมไทยช่วงปี 2544 เรื่อง ปอบหวีด
สยอง (2544) เชื่อมโยงกับการระบาดของโรคเอดส์ที่ยาก
จะรักษาให้หายขาดส่วน ขุนกระบี่ผีระบาด (2547) มีการ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระบาดของไข้หวัดนกและโรคซาส์ที่
สร้างความหวาดกลวัให้กบัชาวไทยในยคุปัจจบุนัอย่างยิง่การ
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ทีภ่าพยนตร์เช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์จรงิในปัจจบัุนสะท้อนให้
เห็นว่า ภาพยนตร์คือปฏิบัติการณ์ทางสังคมมีการประกอบ
สร้างความจริงบางเรื่อง บางประเด็นโดยการเชื่อมโยง
เหตุการณ์จริงเข้ากับเร่ืองแต่งในภาพยนตร์ ภาพยนตร์ถึง
แม้เป็นเรื่องจินตนาการก็มิได้ตัดขาดจากโลกความจริงโดย
สิ้นเชิงการหยิบยืมโครงเรื่อง ได้แก่การที่ภาพยนตร์นำาเอา
โครงเร่ืองจากแหล่งต่างๆ มาผกูเป็นโครงเรือ่งใน ภาพยนตร์ 
สำาหรับภาพยนตร์ผีไทยในอดีต โดยมากสัมพันธบท 
กับเรื่องราวตำานานในท้องถิ่น หรือความ
เชื่อที่สืบทอดกันมา เช่น ผีปอบ ผีกระสือ ผีแม่นาค
แต่สำาหรับภาพยนตร์ผร่ีวมสมยั มลีกัษณะการหยบิยืมโครง
เรื่อง จากตัวบทที่หลากหลาย และซำ้าซ้อนมากขึ้น มีทั้งนำา
ตำานานเก่าแก่มา รื้อสร้างใหม่ เช่น นนทรีย์นิมิบุตร หยิบ
ยืมตำานาน นางนาก อันลือชื่อมาตีความใหม่ โดยเพิ่มมิติ
อันสมจริง และอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือ
ถือ ทำาให้ นางนาก ฉบับนี้ แตกต่างไปจากแม่นาคในอดีตที่
เน้นการหลอกหลอนหรือขบขัน ขาดความสมจริง นอกจาก
การหยิบยืมเรื่องในตำานาน ความเชื่อ มารื้อสร้าง มาสร้าง
ต่อ สร้างซำ้า ภาพยนตร์ผีไทยยังมีการหยิบยืมโครงเรื่องมา
จาก สื่อแขนงต่างๆ ด้วย อาทิ จากวรรณกรรม (ผีสาม
บาท) จากละครโทรทัศน์ (ปอบผีฟ้า) จากรายการวิทยุ 
(ผีช่องแอร์) รวมถึงจากภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น ล่าท้า
ผี (2549) หยิบยืมโครงเรื่องมาจากเรื่อง Death Tunnel 
(2004) เป็นต้นการเชื่อมโยงตัวละคร ได้แก่การนำาช่ือ
หรือบุคลิกตัวละคร ที่มีตัวตนจริง หรือบุคลิกตัวละครจาก
โลกจินตนาการมาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ เช่น ปอบ 
หวีดสยอง มีการนำาบุคลิกของนักข่าวชื่อดังคือ คุณสุทธิ
ชัย หยุ่น มาล้อเลียนโดยสร้างเป็นตัวละครนักข่าวที่ตาม
ติดคดีปอบกินตับมนุษย์ใสถาบันการศึกษาแห่งหน่ึง รวม
ถึงเร่ือง โกยเถอะเกย์ ที่นำาเอาตัวละครตำารวจคู่หูขวัญ
อ่อน คือ หมวดอังเคิล และจ่าบุญถิ่น มาจากภาพยนตร์ผี
เรื่อง บุปผาราตรี ทั้งที่เนื้อหาเรื่องราวในภาพยนตร์ทั้งสอง
เรื่องข้างต้น มิได้เกี่ยวพันกันแต่ประการใด การเชื่อมโยง
สีสันจากภาพยนตร์เรื่องอื่น ปัจจุบัน ภาพยนตร์ผีและภาพ
ยนตร์อืน่ๆ ในยคุร่วมสมยันีม้กัได้รับอทิธพิลจากแนวคดิหลงั
สมัยใหม่อยู่บ้างโดยเฉพาะประเด็นการหวนกลับมาสำารวจ
ตรวจสอบตนเอง (self-reflexivity) ซึ่งการสำารวจตนเองใน
วงการภาพยนตร์ อาจหมายถึงการล้อเลยีน การยกย่องและ
การอ้างถึงภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ซึ่ง ดิค(Dick,2005:155) 
ผู้เขียนตำาราด้านภาพยนตร์มากมาย นำาคำาว่า reflexivity 
มาใช้แทน intertexualityเพื่อเรียกภาพยนตร์ที่ต้องการ 
อ้างอิง เชื่อมโยงหรือสะท้อนถึงอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่อ
งอื่นๆ ที่มีต่อตัวเอง ซึ่ง reflexivity นี้ สามารถกระทำาได้
ทั้งทางเสียง และทางภาพภาพยนตร์ผีร่วมสมัยมีการเชื่อม
โยงกบัภาพยนตร์เรือ่งอืน่ๆ อาท ิบางฉากในภาพยนตร์เรือ่ง 
บ้านผีสิง เชื่อมโยงไปถึงบางฉากในภาพยนตร์ต่างประเทศ
เรื่อง The Silence of the Lambs (1991) บางส่วนของ
ภาพยนตร์เรื่อง โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาต(2551) 
เชื่อมโยงไปถึง ภาพยนตร์ผีญี่ปุ่นเรื่อง Ringu(1998) ขณะ
ที่เรื่อง ขุนกระบี่ผีระบาด ก็เชื่อมโยงไปถึงภาพยนตร์เรื่อง 
Dawn of the Dead (2004)เป็นต้น ซึ่งการเชื่อมโยง
ระหว่างภาพยนตร์ด้วยกันนอกจากจะสะท้อนถึงลักษณะ
การสำารวจสื่อภาพยนตร์ ด้วยกันเองแล้ว ยังเป็นการแสดง
ถึงการผ่องถ่ายความรู้ ศิลปะ ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่กัน
ได้ในวงการภาพยนตร์ทั่วโลกปัจจุบัน
จากข้างต้นจะพบได้ว่าในภาพยนตร์ผไีทย มลัีกษณะ
สำาคัญ 2 ประการ คือ การสลายขอบเขตของยุคสมัย และ
การสลายขอบเขตระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่ง โดยการ
สลายขอบเขตของยุคสมัย คือการที่ภาพยนตร์มีการนำา
เอาหลายสิ่งอย่าง มาผสมปนเปกัน โดยไม่จำากัดยุคของ
สิ่งนั้น เช่นภาพยนตร์ผีสามารถนำาตัวบท หรือวัตถุดิบจาก
ต่างยุค ต่างสมัย มาผสมกันโดยอาจไม่จำาต้องคำานึงถึง
ความกลมกลืน เช่นเรื่องบ้านผีสิง (2550) มีการนำาคดี
ฆาตกรรมอนัคกึโครมทีต่่างยคุต่างสมยัมารวมเข้าไว้ในเรือ่ง
เดียวกัน ส่วนภาพยนตร์เรื่องผีจ้างภาพยนตร์ (2550)มี
การนำาเอา ข่าวดัง กรณีประชาชนนำาภาพยนตร์ไปฉายให้
ผีชม ที่ป่าคำาชะโนด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นข่าวดังช่วง
ต้นทศวรรษ 2530 มานำาเสนอเป็นเหตุการณ์สำาคัญใน
ภาพยนตร์ เรื่องนี้ ซึ่งลักษณะของ สัมพันธบท ที่ไม่จำากัด
ยุคสมัยนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับแนวคิดหลังสมัยใหม่ 
ที่นิยมท้าทาย สำารวจ ตรวจดู ยุคสมัยดังที่นักเขียนรางวัล
ซีไรท์ อุทิศ เหมะมูล (2552:13)แสดงทัศนะว่า “ภาวะ
ยุคหลังสมัยใหม่ที่เราเคลื่อนไหวกันอยู่นี้ เฉพาะอย่างยิ่งใน
แวดวงวรรณกรรมสายการประพันธ์ อัตลักษณ์ชัดเจนที่ก่อ
ตวัขึน้แล้วคอื ความสามารถในการเชือ่มใช้ ประสมประสาน 
หยิบยืมและอ้างถามต่อประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัยที่ผ่าน
พ้นเข้ากับยุคปัจจุบัน”
นอกจากนี้ ภาพยนตร์ผีไทยร่วมสมัยยังมีการ
สลายขอบเขตระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่ง ดังปรากฏใน
ภาพยนตร์เรื่อง ล่าท้าผี ที่มีการนำาเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงสงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เหตกุารณ์สงัหารหมูท่ีค่กุโตรลสเลงมาผูกรวมเข้ากบัเรือ่ง
ราวทีผู่ผ้ลติภาพยนตร์แต่งขึน้มาใหม่สำาหรบัภาพยนตร์โดย
เฉพาะ กระทั่งเกิดเป็นภาพยนตร์ที่มีส่วนผสมของเรื่องจริง
และเรือ่งแต่งทีป่นเปอยูร่่วมกันได้อย่างน่าสนใจ ขณะทีเ่รือ่ง
บ้านผีสิง(2550) มีการนำาเอาคดีสะเทือนขวัญหลายคดีที่
เกิดข้ึนจริงในประเทศไทย มาผูกเป็นเรื่องราวให้สามารถ
ดำาเนินไปในเรื่องเดียวกัน โดยมีเรื่องราวท่ีแต่งข้ึนมาใหม่
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เป็นตัวเชื่อมร้อยคดีจากเรื่องจริงทั้งหมด นับเป็นการสลาย
ขอบเขตระหว่างเรื่องจริงและเรื่องแต่งลงอย่างสิ้นเชิง
จากการทีภ่าพยนตร์ผไีทย มลีกัษณะสมัพนัธบททีไ่ม่
จำากัดยุค และไม่จำากัดชนิดของความเป็นเรื่องจริงเรื่องแต่ง 
อาจพจิารณาได้ว่าส่วนหนึง่เกดิจากอทิธิพลของลทัธพิหนุยิม 
(pluralism) หรือการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ที่
เป็นอุดมการหลักในสังคมไทยและสังคมโลกยุคปัจจุบัน 
ผนวกกับอิทธิพลจากแนวคิดหลังสมัยใหม่ ที่เน้นการสลาย
ขอบเขตของสรรพสิ่งซึ่ง ธีรยุทธ บุญมี (2552:177) เรียก
ลักษณะของหลังสมัยใหม่เช่นนี้ว่า การยำาใหญ่ (eclectic) 
หรือ การมีความหลากหลายในด้าน กาละ เทศะ ยุคสมัย 
ปัจจุบันอนาคต และอดีต ซึ่งอิทธิพลจาก แนวคิดข้างต้น 
ถือว่ามบีทบาทอยูไ่ม่น้อยต่ออตุสาหกรรมภาพยนตร์ทัว่โลก
รวมถึงต่อกิจการภาพยนตร์ผีไทยในปัจจุบัน
ตระกูลของภาพยนตร์ หรือ genre หมายถึง การ
แบ่งกลุ่ม การจำาแนกหมวดหมู่ของงานศิลปะต่างๆแนวคิด
นี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปไกลถึงยุคสมัยกรีก
ยังรุ่งเรือง โดยอริสโตเติล ได้จำาแนกรูปแบบของ mimesis 
ไว้เป็นหลายลักษณะ อาทิ lyric, epic และ dramatic ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์สือชื่อ Poetics อันเป็นผลงานด้าน
วจิารณ์วรรณคดีชิน้แรกๆ ทีม่กีารบนัทกึกนัไว้ในวฒันธรรม
ตะวันตกในแวดวงภาพยนตร์ มีการนำา ตระกูลของ
ภาพยนตร์ มาใช้แบ่งหมวดหมูภ่าพยนตร์อย่างยาวนาน โดย
ตระกูลของภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมี
อาท ิสยองขวัญตลก แอ๊คชัน่ และแฟนตาซี เป็นต้น การแบ่ง
หมวดหมูภ่าพยนตร์เป็นตระกลูต่างๆ เช่นนีม้กีารสบืสานต่อ
เนื่องกันยาวนาน จนเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ดีวงการภาพยนตร์ในยุค
ร่วมสมัยนี้ ได้มีความพยายามในการสลายขอบเขตที่เคย
ชัดเจนของภาพยนตร์แต่ละตระกูลลง เพื่อมิให้ภาพยนตร์
ต้องถูกจำากัดตัวเองอยู่กับแนวทางใดแนวทางหนึ่ง และ
สามารถสร้างความสดใหม่ให้เกิดแก่ภาพยนตร์ได้มากขึ้น 
ซึ่งวิธีการที่สำาคัญวิธีหนึ่งคือการนำาตระกูลต่างๆ มาผสม
ผสานเข้าด้วยกันซึ่ง แดนไซเกอร์ (Dancyger,2001:74) 
แสดงทัศนะชี้ชัดว่า “สิ่งที่เรารู้ดีในขณะนี้ก็คือว่า การผสม
ผสานระหว่างตระกลูของภาพยนตร์ (mixing genre) กำาลัง
ได้รบัความนยิม และกลายเป็นแนวทางหลกั (mainstream) 
ของภาพยนตร์ในยคุปัจจุบัน”จากการวิจัย สำารวจภาพยนตร์
ผีไทย พบว่า แท้ที่จริงแล้วลักษณะการผสมผสานตระกูล
ของภาพยนตร์ มิได้เป็นของแปลกใหม่แต่อย่างใด แต่กลับ
เป็นส่ิงท่ีเคยเกดิข้ึนแล้วในภาพยนตร์ไทยทัว่ไป เพยีงแต่การ
ผสมผสานในยุคอดีต มักจำากัดอยู่ไม่กี่ตระกูล เช่น ตลก
และ รัก แต่ครั้นก้าวเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบัน ด้วยสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความหลากหลาย ประกอบกับอิทธิพล
ของภาพยนตร์ต่างประเทศบางเรื่อง ทำาให้ภาพยนตร์ผีไทย
มีการเปิดรับตระกูลของภาพยนตร์ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสาน
มากขึ้น และมีบางตระกูลของภาพยนตร์ที่แทบไม่เคยถูก
นำามาผสมกันมาก่อนเลย ซึ่งได้แก่ตระกูล slasher ขณะที่
ตระกูลสืบสวน (detective) ก็ได้ถูกนำามาผสมอย่างกว้าง
ขวางมากกว่ายุคสมัยใดๆสำาหรับการมาถึงของตระกูลของ
ภาพยนตร์ทั้งสองนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการกระแสความ
นิยมอย่างท่วมท้นของภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง Scream 
(1996) และ The SixthSense (1999) ภาพยนตร์เรือ่งแรก
เป็นตระกูลสยองขวัญแนวทาง slasher ส่วนเรื่องที่สองเป็น
ภาพยนตร์ผีผสมสืบสวน ซึ่งภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้ได้รับ
ความนิยมมากจากผู้ชมทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย
กฤษดา กฤษณะเศรณี (2551:25-26) ระบุว่า การมาถึง
ของภาพยนตร์เรือ่ง Scream (1996) และ The Sixth Sense 
(1999) ในช่วงเวลาปลายยคุ 90 ทำาให้ผูช้มชืน่ชอบกนัมาก 
ภาพยนตร์สยองขวญักลบัมาได้รบัความนยิมอีกครัง้ รวมถงึ
สร้างกระแสการตืน่ตวัให้แก่วงการภาพยนตร์สยองขวญัไทย
ด้วย ส่วน นี (Knee ,2550:97) ระบุว่า The Sixth Sense 
นัน้มอีทิธพิลต่อภาพยนตร์ในภมูภิาคเอเชยี อย่างมาก ทัง้ใน
ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ ฮ่องกง
อย่างไรก็ดี มีข้อน่าสังเกตว่า เมื่อภาพยนตร์ผีไทย
ปรบัตวัผสมผสานกบัตระกลูสืบสวนมากขึน้ ภาพยนตร์ทีม่ี
ส่วนผสมดงักล่าวจะได้รบัการตอบรบัอย่างดใีนต่างประเทศ 
ดงัจะเหน็ได้ว่าภาพยนตร์ผผีสมสบืสวนเร่ือง โปรแกรมหน้า
วิญญาณอาฆาต, ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ, แฝด และ เด็ก
หอ ล้วนประสบความสำาเร็จในต่างประเทศอย่างดีมาก ซึ่ง
อาจวิเคราะห์ได้ว่าตระกูลสืบสวน มีลักษณะที่เป็นสากล
ค่อนข้างสูง ผู้ชมต่างชาติเข้าใจและรับรู้ขนบเรื่องแนวนี้ดี 
จึงมีความนิยมในการเสพชม โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับเรื่อง
ผีในตำานานความเชื่อที่มีลักษณะความเป็นท้องถิ่นอยู่มาก 
จึงไม่ได้รับความสำาเร็จในตลาดต่างประเทศมากนักและ
นอกจากการเปิดรับ ตระกูลของภาพยนตร์ใหม่ โดยได้รับ
อทิธิพลจากภาพยนตร์เรือ่งดงัของต่างประเทศ ภาพยนตร์ผี
ไทยยุคปัจจุบันยังนิยมท่ีจะมีผสมผสานแนวทางภาพยนตร์
อย่างหลากหลาย ไม่มีขอบเขตจำากัด เป็นการผสมผสาน
ที่ทวีความเข้มข้นข้ึนมาก เข้าลักษณะของ ปรากฏการณ์
สลายขอบเขตตระกูลของภาพยนตร์ (blurring of genre) 
ดังกรณีของภาพยนตร์เร่ืองปอบหวีดสยอง, ขุนกระบี่ผี
ระบาด และ คนสั่งผี ที่มีการนำาตระกูลของภาพยนตร์
หลากหลาย อย่าง ผี ตลก แอ๊คชั่น และแฟนตาซี มาผสม
กลมกลืนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งผู้กำากับภาพยนตร์เรื่อง คนสั่งผี 
ธิวา เมยไธสง (สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2554) กล่าวถึง
แนวคิดการผลิตภาพยนตร์ ของตนว่า “ตอนแรก ต้องการ
ทำาภาพยนตร์ผีผสมตลก ต่อมาต้องการนำาเสนอว่าเป็น
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แฟนตาซี ต่อมาก็กลายเป็นแอ๊คชั่น สรุปว่าเรามีอะไรก็ใส่ๆ 
เข้าไป” อย่างไรก็ตาม ผลจากการผสมผสานหลากหลาย
ข้างต้น ได้ก่อให้เกิดความคลุมเครือติดตามมา เพราะผู้ชม
เริ่มเกิดความไม่แน่ใจว่าจะสามารถระบุชัดถึงตระกูล ของ
ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ได้อย่างไร ดังนั้น
ภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันหลายเรื่องๆ จึงถูกจัดให้
อยู่ใน ตระกูล มากกว่าหนึ่งตระกูล ซึ่งลักษณะความไม่
ชัดเจนของตระกูลในภาพยนตร์ผีไทย มิได้เกิดขึ้นเฉพาะ
ในวงการภาพยนตร์ไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นสอดคล้อง
กับวงการภาพยนตร์ในระดับสากลด้วย ดังท่ีสโตคส์ 
(Stokes,2003:79) ตั้งข้อสังเกตว่า รูปแบบของตระกูล
ในปัจจุบัน มีความน่าสนใจมาก เพราะมีลักษณะกำากวม 
ยากในการจำาแนก ว่าเข้าข่ายเป็นตระกูลใดกันแน่ อย่างไร
ก็ดี หากพิจารณาถึงลักษณะอันผสมผสานที่เกิดข้ึนใน
ภาพยนตร์ผีไทย เปรียบเทียบกับบริบททางสังคมแล้ว จะ
พบว่า ภาพยนตร์ก็คือภาพฉายของสังคมไทยร่วมสมัยที่
มีลักษณะของการเป็นสังคมลูกผสม มีผู้คนที่แตกต่างกัน 
มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมีการผสมผสานกลมกลืน
วฒันธรรมอันหลากหลายอยูภ่ายใต้สงัคมเดียวกนั นอกจาก
ภาพยนตร์ผีไทยปัจจุบันจะมีการผสมผสานกับตระกูลของ
ภาพยนตร์ที่ไม่จำากัด ภาพยนตร์ผียุคนี้ ยังนิยมผสมข้าม
ชนิดของสื่อด้วย เช่นมีการนำาเอารูปแบบรายการโทรทัศน์ 
มาผสมกบัส่ือภาพยนตร์ ซึง่การผสมผสานข้ามสือ่นี ้เจตนา 
นาค-วัชระ (2549:80) ให้ทัศนะว่า “ยุคใหม่เป็นยุคของ
เทคโนโลยี ผลงานศิลปะทีน่ำาออกเผยแพร่ต่อมหาชนจงึมใิช่ 
“งานต้นแบบ” ในความหมายอย่างทีม่ใีนอดตี แต่เป็นการใช้
เทคโนโลยีในการผลิต ดังเช่นในกรณีของ video art หรือ
ดนตรีตระกูลอิเล็คทรอนิกส์ (electronic music) ดังนั้น
ความสามารถในการนำาองค์ประกอบ อันหลากหลายมาตัด
ต่อและหลอมรวม จงึถอืได้ว่าเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ
สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ก็คงจะต้องได้รับการพิจารณาใน
ลกัษณะเช่นเดยีวกนัเพราะเป็นผลงานของผูก้ำากบัการแสดง
ทีน่ำาเอาศลิปะหลายแขนงมาหลอมรวมกนั” สำาหรับการผสม
ตระกูลของสื่อต่างๆ ในมุมมองของผู้ผลิตภาพยนตร์อย่าง 
นนทรีย์ นิมิบุตร (สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2553) มีทัศนะ
ว่า การผสมตระกลูของสือ่ในภาพยนตร์ ช่วยทำาให้เกดิความ
หลากหลายในด้านเทคนิค ไม่เกิดความซำ้าซากจำาเจ เมื่อจะ
ทำาสิ่งหนึ่ง สิ่งใด ก็สามารถเลือกหยิบสื่อที่เหมาะสมนั้นมา
นั้นมาใช้ ดีกว่าการใช้สื่อในรูปแบบเดียว การนำาสื่อหลาย 
ชนดิมาผสมกนัช่วยตอบโจทย์ในด้านการผลติ ก่อให้เกดิเท
คนิคใหม่ๆ เกิดผลทางภาพใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชมหากพิจารณา
โดยภาพกว้าง การทีภ่าพยนตร์ผนีำาสือ่ตระกูลอืน่ๆ มาผสม
ผสานเข้าด้วยกนั นบัเป็นคณุปูการแก่วงการภาพยนตร์และ
สือ่มวลชนโดยทัว่ไป เพราะสะท้อนให้เหน็ว่าสือ่นานาตระกูล
ที่แตกต่างกัน สามารถส่องทางให้แก่กันได้ สื่อที่แตกต่าง
ไม่จำาเป็นต้องแยกขาดออกจากกัน แต่สามารถผสมผสาน
กลมกลืน และส่งเสริมประสิทธิภาพแก่กันได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เมธีด้านการวิจารณ์ ศิลปะอย่าง เจตนา 
นาควชัระ (2546:52) ทีร่ะบไุว้ว่า“ผูท้ีเ่ข้าใจทีจ่ะใช้หลกัการ
ของสือ่ส่องทางให้แก่กนัมาเสรมิค่าให้แก่แนวคดิ ศลิปะส่อง
ทางให้แก่กนั กค็งจะเป็นผูท้ีส่ร้างคณุประโยชน์ให้แก่วงการ
ศิลปะร่วมสมัยได้ไม่น้อย”
การปรับตวัของภาพยนตร์ผรีว่มสมัยในมิตสิำาคญัทัง้ 
3 ด้าน มีพัฒนาการที่แตกต่างไปจากภาพยนตร์ผียุคอดีต
อย่างเด่นชัด ในมิติแห่งเรื่องเล่า ตัวละครผีจะมีลักษณะ
หลากหลายมากขึ้นกว่าอดีต เทศะหรือพื้นที่ในเรื่องเล่ามี
ลักษณะปรับสู่ความเป็นเมืองมากกว่าเดิมขณะท่ีกาละหรือ 
เวลาในภาพยนตร์ ผีไม่ได้ออกมาหลอกหลอนเฉพาะยาม
มืดคำ่าอีกต่อไป แต่มาได้ทุกเวลา ด้านมิติแห่งสัมพันธบท 
ภาพยนตร์ผร่ีวมสมยัจะมลีกัษณะท่ีเกาะเก่ียวร้อยรดั กบัตวั
บทอันแตกต่างหลากหลาย ทั้งตัวบทประเภทเรื่องจริง และ
เรื่องแต่ง อีกทั้งยังมีการผสมกลมกลืนกันอย่างซับซ้อนใน
ลกัษณะการยำาใหญ่ นอกจากนีภ้าพยนตร์ผไีทยร่วมสมยัยัง
นิยมที่จะพาดพิง หรืออ้างอิงไปยังงานศิลปะ ตัวศิลปิน และ
ภาพยนตร์เรือ่งอ่ืนๆ ในเวลาเดยีวกนัด้วยส่วนมติแิห่งตระกลู 
ภาพยนตร์ผไีทยมปีรบัตวัด้านการผสมผสานกับตระกลูอืน่ๆ 
ที่หลากหลายมากขึ้น อดีตตระกูลที่ถูกนำามาผสมผสานกับ
ภาพยนตร์ผีอยู่เป็นประจำา คือ รัก ตลก และแอ๊คชั่น 
ภาพยนตร์ผีไทยปัจจุบัน มีการปรับตัวตามกระแส
สากลมากข้ึน ตระกูลภาพยนตร์ท่ีได้รับความนิยมในต่าง
ประเทศมักถูกหยิบนำาเอามาผสมผสานเข้ากับภาพยนตร์
ผีไทยมากขึ้นและนอกจากนี้ ภาพยนตร์ผีไทยร่วมสมัยยัง
นิยมผสมผสานกับสื่อที่ต่างชนิดกันด้วย อาทิ การผสม
ผสานกับรูปแบบรายการโทรทัศน์ ผสมสื่อคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก ภาพวาดการ์ตูน รวมถึงมิวสิควีดีโอด้วย เหล่านี้
เองเผยให้เห็นว่า ภาพยนตร์ผีไทยมีการปรับตัวตามสังคม
และวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เปิดรับความหลากหลาย ปฏิเสธ
การแบ่งแยกสรรพสิ่ง เน้นการสลายขอบเขตและข้อจำากัด
ของสิ่งต่างๆ รวมทั้งมีความเปิดกว้างในด้านของการผสม
ผสานวฒันธรรมอนัหลากหลายเพิม่มากขึน้ เพือ่ตอบสนอง
ถงึการก้าวข้ามพ้นเขตของความต้องการ ความถวลิหา และ
ความอยากได้ใคร่มี ผสมผสานเข้ากับการใช้ชีวิตท่ีเป็นอยู่
ตามกระแสอนัไหลบ่าของวัฒนธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างไม่
หยุดนิ่ง การผสมผสานสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะกำาลังสะท้อน
บางอย่างของสังคมและชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงภาพมายาที่
หลอมรวมแบบไร้ขอบเขตกับชีวิตจริง สะท้อนฝันที่เปรียบ
เสมือนกิเลสที่ไม่เคยมอดหายไปจากใจของมนุษย์ได้เลย
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